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RESUMEN 
 
El presente estudio tuvo como propósito presentar el diseño de un Sistema de Gestión de 
Inventarios para mejorar la Confiabilidad de Productos Terminados en una Empresa 
Comercializadora de Útiles de Escritorio. 
En la investigación se implementaron medidas de Control y Seguridad en las Salida de 
Mercadería, a la vez se Optimizó el flujo de Procesos Operativos en Almacén con el fin de 
evitar errores que puedan llevar a diferencias de Inventario. Asimismo, se utilizó el método de 
ABC, para determinar nuestros productos con mayor demanda e implementar el uso de 
Indicadores de Gestión de Inventario como el ERI (Registro de Exactitud de Inventario), 
Rotación de Inventarios, Índice de Pérdidas de Mercadería en Almacén y el de Inmovilización 
de Inventarios. 
Los resultados que se lograron fueron los siguientes:  
a) Con el uso de Indicadores de Gestión de Inventario se logra controlar la Inmovilización de 
Inventario para evitar mayores costos de almacenamiento y posesión, de la misma forma con 
se logró mejorar la Rotación de Inventario de los productos A de la empresa.  
b) Se logró mejorar la Confiabilidad de los Productos Terminados. 
c) Aplicamos el método control de inventarios ABC para determinar nuestros productos con 
mayor demanda y mediante los Indicadores de Gestión de Inventarios controlar periódicamente 
los procesos. 
d) Se rediseñaron los Procesos Operativos de Almacén tales como Ingreso, Almacenamiento y 
Salida de Mercadería con el fin de evitar Pérdidas, Merma, Inmovilización de Inventario y un 
alza en el costo de posesión de los principales productos terminados de la empresa.    
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to present the design of an Inventory Management System to 
improve the Reliability of Finished Products in a Sales Company of Desktop Tools. 
In the investigation, Control and Security measures were implemented in the Outputs of 
Merchandise, at the same time the flow of Operational Processes in Warehouse was optimized 
in order to avoid errors that could lead to inventory differences. Likewise, the ABC method 
was used to determine our products with the highest demand and implement the use of 
Inventory Management Indicators such as the ERI (Inventory Accuracy Record), Inventory 
Rotation, Warehouse Loss Index and the of Immobilization of Inventories. 
The results that were achieved were the following 
a) With the use of Inventory Management Indicators, it is possible to control the inventory 
immobilization to avoid higher storage and possession costs, in the same way that the inventory 
rotation of the company's A products was improved.b) The Reliability of Finished Products 
was improved. 
c) We apply the ABC inventory control method to determine our products with the highest 
demand and, through the Inventory Management Indicators, periodically control the processes. 
d) The Warehouse Operational Processes were redesigned such as Input, Storage and Output 
of Merchandise in order to avoid Losses, Waste, Immobilization of Inventory and an increase 
in the cost of possession of the main finished products of the company. 
 
 
 
 
